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Abstract
This paper introduces Records Continuum, a recordkeeping theory emerging from the Australian 
archives and records management studies which gained international recognition in the 1990s. This 
paper first describes the background of the theory development. It goes on to explicate the theses of 
continuum theorists including the Records Continuum Diagram developed by Frank Upward. Finally, 
it offers some critiques on the theoretical propositions and discusses their implications on records and 
archival practices.
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